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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah website PT. Intikomp telah
memenuhi kriteria pembuatan website yang baik. Data penelitian dikumpulkan
melalui survei dengan melakukan penyebaran kuesioner dengan responden para
pengguna website PT. Intikomp Palembang. Variabel yang digunakan untuk
mengukur kriteria website yang baik yaitu Usability, Struktur Navigasi, Graphic
Design, Compatibility dan Loading Time. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode korelasi sederhana dengan menggunakan bantuan program aplikasi
SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Dari hasil uji hipotesis diketahui
bahwa website PT. Intikomp memenuhi kriteria pembuatan website yang baik. Hal
ini dapat dilihat dari nilai Pearson Correlation yang didapatkan sebesar 28,3% yang
berarti hipotesis (Hi) diterima..
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PT. Intikomp adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan
komputer dan perlengkapannya. Perusahaan ini beralamat di Jalan Lingkaran I
Dempo, Palembang. Seiring dengan perkembangan perusahaan yang semakin
maju, kini PT. Intikomp telah memiliki kantor cabang baru di Palembang Trade
Center tepatnya berlokasi di Komplek Ruko PTC G66.
Dalam memasarkan produknya PT. Intikomp telah memanfaatkan internet
sebagai media untuk memperkenalkan produknya. Dengan menggunakan internet
para pengunjung yang ingin mencari informasi tentang produk komputer dapat
melihat langsung pada website PT. Intikomp tanpa harus datang langsung ke
kantor pemasaran. Pada website ini juga pengunjung dapat melakukan
pemesanan barang dengan cara melakukan proses registrasi terlebih dahulu. Bagi
para karyawan PT. Intikomp sendiri website tersebut sangat membantu dalam
menyelesaikan pekerjaan mereka.
Dari uraian di atas, maka sangatlah jelas bahwa keberadaan website bagi
PT. Intikomp sangatlah penting dalam hal memperkenalkan dan memasarkan
produknya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya hubungan antara
pengguna dengan komputer yang dijembatani oleh antarmuka pengguna (user
2interface). Dari analisa inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan
penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Website Pada PT. Intikomp
Palembang”.
1.2 Perumusan Masalah
Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam studi penelitian ini yaitu
apakah website pada PT. Intikomp telah memenuhi kriteria pembuatan website
yang baik?
1.3 Ruang Lingkup
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup
dalam pengembangan penelitian ini hanya pada website PT. Intikomp
Palembang.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah website pada
PT. Intikomp sudah sesuai dengan kriteria pembuatan website yang baik.
31.4.2 Manfaat
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi
mengenai website pada PT. Intikomp yang sudah baik dalam
pembuatannya sehingga dapat dioptimalkan dalam penggunannya.
1.5 Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1.5.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi atau wilayah generalisasi penelitian ini adalah para
pengguna website PT. Intikomp. Sampel penelitian diambil secara simple
random sampling.
1.5.2 Metode Pengumpulan Data
a. Studi Literatur
Membaca buku-buku referensi yang disusun oleh para ahli
merupakan sumber informasi yang bagus dimana dapat memberikan
informasi dalam hal pemecahan masalah yang dibahas.
b. Kuesioner
Peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada
responden secara langsung kepada pihak yang terkait dengan
penelitian.
41.5.3 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
korelasi sederhana yaitu untuk mencari hubungan atau pengaruh antara
variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent). Untuk
memudahkan penulis dalam melakukan analisis ini maka penulis
menggunakan komputerisasi dengan program aplikasi SPSS (Statistical
Product and Service Solutions) Version 15.0 For Windows, yang terdiri
dari pengujian validitas, pengujian reliabilitas dan pengujian hipotesis.
1.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam sub-
sub bab yang pada intinya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat satu
dengan lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang, Perumusan
Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat, Metodologi Penelitian
serta Sistematika Penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan
untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang digunakan
untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
5BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN / RANCANGAN RISET
Bab ini berisi tentang riwayat perusahaan yang akan digunakan sebagai
objek penelitian, kerangka pemikiran, rancangan penelitian, penjelasan
singkat dari hasil kuesioner yang telah diisi, rumus-rumus yang akan
digunakan dalam memproses kuesioner.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan dalam
penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan.
Lalu hasil penelitian yang diperoleh dijabarkan dan data yang didapat
ditabulasi untuk mendapatkan penjelasan tentang hasil penelitian tersebut.
BAB 5 PENUTUP
Dalam bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai dengan bab 4
yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang
berkenaan dengan hasil penelitian.
